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Одним из ключевых направлений воспитательной работы в школе является 
идеологическое воспитание, один из аспектов которого – формирование у обучающих-
ся ценностей и идей, отражающих сущность Беларуси как суверенного государства. 
В системе символов государственного суверенитета Республики Беларусь особое 
место занимают национальные символы Республики Беларусь. Национальные симво-
лы - это условные знаки, образы и предметы, выражающие особенности националь-
ных ценностей государства и народов, его образующих. 
Закон Республики Беларусь «О государственных символах Республики Бела-
русь» [3] определяет, что национальными символами нашей страны, отражающими ее 
суверенитет, выступают Государственный флаг Республики Беларусь, Государствен-
ный герб Республики Беларусь, Государственный гимн Республики Беларусь. 
Как отмечает М. Елинская [2], государственные символы рассчитаны на непо-
средственно-эмоциональное восприятие; они благотворно влияют на эмоции, связан-
ные с гражданским, правовым и нравственными чувствами.  
Смыслы, заключенные в символах государственного суверенитета обладают 
огромным воспитательным потенциалом, а понимание обучающимися их сущности и 
значения, воспитание к ним уважительного отношения можно рассматривать как одно 
из направлений идеологической работы учреждения образования [1]. 
Педагогическая работа по формированию уважительного отношения к символам 
государственного суверенитета Республики Беларусь может осуществляться с учащи-
мися любых возрастов, но именно предшкольный и младший школьный возраст - воз-
раст наиболее сенситивный для этой важной воспитательной деятельности, поскольку 
этот период наиболее благоприятен для развития лучших качеств личности ребенка.  
Успешность педагогической деятельности по воспитанию уважительного отно-
шения дошкольников и младших школьников к символам государственного суверени-
тета Республики Беларусь детерминируется многими факторами, среди которых - лич-
ная позиция педагога по отношению к Гербу, Гимну и Флагу Республики Беларусь. 
И это понятно, поскольку в этих возрастах детства педагог, наряду с родителями, 
занимает в глазах ребенка позицию значимого другого. 
В этой связи возникает проблема, каково отношение студентов педагогических 
специальностей к символам государственного суверенитета Республики Беларусь. 
Выяснение этой проблемы и составляет цель настоящего исследования. 
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ского факультета и факультета социальной педагогики и психологии УО "ВГУ имени 
П.М. Машерова". В качестве инструмента исследования использовалась " Методика 
исследования эмоционально-ценностного компонента этнической идентичности" [2], из 
которой было взято 3 блока (отношение к собственной этнической принадлежности, 
отношение к национальному гимну, отношение к национальному флагу), вопросы ко-
торых построены по принципу амбивалентности В анонимном бланковом опросе 
участвовало 76 студентов. 
Результаты и их обсуждение. Результаты опроса студентов по вышеозначенной 
методике представлены в таблицах 1–3. Как видим, распределение ответов на вопросы 
всех трех блоков сходны между собой. 
 
Таблица 1 







У меня есть все основания гордиться 
тем, что я родился белорусом 
36,8 39,5 21,1 2.6 
Если быть честным (откровенным), я 
больше стыжусь, чем горжусь тем, 
что я родился белорусом 
2.6 7,6 39,5 50,0 
Отношение студентов к принадлежности к белорусской нации, в % 
Как видно из табл. 1, три пятых от числа опрошенных испытывают позитивные 
чувства в связи с принадлежностью к белорусской нации; вместе с тем, и это не может 
не настораживать, активное непринятие собственной "белорусскости" показал почти 
каждый десятый из числа принявших участие в опросе. 
Рассмотрим отношение студентов к государственному гимну Республики Бела-
русь (см. табл. 2). 
Таблица 2 







Я испытываю чувство гордости, когда 
слышу гимн Беларуси 
31,6 47,4 15,8 5.3 
Гимн Беларуси оставляет меня равно-
душным  
10,8 11,8 35,6 41,8 
Отношение студентов к государственному гимну РБ, в % 
 
Как видим, восемь из десяти студентов испытывают чувство гордости в связи с 
исполнением государственного гимна, однако двое из десяти признали, что факт ис-
полнения государственного гимна оставляет их равнодушным. 
В таблице 3 представлено эмоциональное отношение студентов к государствен-
ному флагу Республики Беларусь. 
Таблица 3 







Я горжусь, когда вижу, как поднимает-
ся флаг Беларуси 
36,8 41,6 16,3 5,3 
Белорусский флаг меня оставляет рав-
нодушным 
7,9 11,1 34,2 46,8 
 
Как видим, восемь из десяти студентов испытывают чувство гордости в связи с 
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ляют равнодушными. 
Оценивая полученные данные во всей их совокупности отметим, что будущие 
педагоги испытывают амбивалентные чувства по отношению к государственным сим-
волам страны. Это, в большей степени, положительно окрашенные чувства, но и, в 
меньшей степени, чувства равнодушия и безразличия. 
Заключение. Анализ полученных данных и их интерпретация позволяют гово-
рить о том, что будущие педагоги в целом гордятся своей принадлежностью к бело-
русской нации, с уважением и эмоционально-положительным откликом относятся к 
символам ее государственного суверенитета. Вместе с тем, отдельные факты равно-
душия к государственной символике с необходимостью требуют поиска наиболее 
адекватных и действенных форм, методов и средств педагогической деятельности по 
воспитанию уважительного отношения к этим базовым атрибутам государственного 
суверенитета. 
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Самоуважение, как неотъемлемая черта личности, зарождается с самых юных 
лет, поэтому очень важно развитие детей в доброжелательной атмосфере. Но реаль-
ность порой бывает далека и от идеала. И вот уже в начальной школе налицо такое яв-
ление, как буллинг. 
Буллинг (англ. byllying, bylly – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) – 
притеснение, дискриминация, травля, запугивание, задирание, физическое или иное 
насилие, детская жестокость [1, с. 203]. 
Исследователи Шевцова О., Титова Е., Гин А., Гришаева Н., Мухина В., Фриш-
ман И., Щуркова Н. указывают, что буллинг как явление свойственен преимуществен-
но детским или юношеским коллективам [2, с. 67]. Они объясняют это обстоятельство 
прежде всего тем, что школа собирает незрелых личностей – детей, которые ещё не в 
полной мере усвоили идеи толерантного и уважительного отношения к окружающим.  
По мнению Котовой Н.В., буллингом можно считать умышленное, длительное 
физическое или психологическое насилие со стороны индивида или группы относи-
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